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I Dr med. Bálint Nagy István. I 
Most is előttem van, mint több éven át Nra1ó jeles makai 
-diákom ... Majd hallgattam több vonzó előadását, amelyet a 
Szegedi Egyetemi Barátok Egyesülete orvosi szaküdésein tar-
tott ... Ott vagyok magántanári práhaelőadásán (1931), s mi 
tagadás, büszkeség tölt el, hogy az én tanítványom is volt... 
.'Őrzöm hálálkodó sorsait; mit köszönhetett nékem tudományos 
, élete kialakításánál ... És jő élete tragicwr a: operálás közben 
in+ficiáládik 
 
kezén; 40 fokos lázzal szállítják át Makóról Sze-
gedre. Hiába minden. Gyötrelmes és hosszas kínlódás után é:le 
térvak teljében, 38 éves korában (1931 dec. 2-án) sebészeti kli-
iiikánkon elszáll lelke .. . 
A külföldi levéltárak, (a bécsi és berlini Collegi'um Hun-
garicum,n{ark is tagja volt) és Országos Levél'táranik fáradhatat-
Ian kutatója. Utóbbi évei Pázmány Egyeteme orvoskarának 
története megírása foglalta el. Derékba tört ... Vége ... Mi-
lyen fájdaalmas, .hogy azt a sok összehalmozott tudást mind 
magával vitte, mielőtt leírhatta ... Ő is ... . 
A csanádvármegyei közkórház főorvosaként is élénken 
tevékenykedik, szakját irodalnli!laz is miveli bár, — mégis fő-
munkásságát orvosaink és onvosbotanikusaink homályba vesző 
Múltja megmentésére fordította. 
Bennünket is érdeklő tanulmányai: 
Kolerajárványok Csanád vármegyében. Orvostörténelmi 
tanulmány. Átnézte és az előszót írta dr. Magyary -Kossa 
Gyula. — Csanádvármegyei Könyvtúr. 15. Makó, 1928:1-118. 
A boszorkányok gyógyító és rontó kuruzslásairól. —
Ürvosi -t/etilap tud. közi. LXXII. évf. 7. szám. 1928:1-16. 
A hagyma a .magyar népies gyógyászatban. — Makói 
Friss Ujság XX. évf. 75. sz. 1929. ápr. 4. 
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Kéry (Biittner) Imre aradvárrnegyei főorvos szerepe az 
első csand'dvámmegyei cholerajárványb:an. — Orvosi Hetilap 
1929. szept. 28., 39. sz. . 
Pur+kirchner György (1330-1378) pozsonyi orvos élete. 
— Orvosi Hetilap tud. közi. LXXIV. évf. 22-23. szám, 1930: 
1-20. 
Purikircher György pozsonyi orvosbotanikus élete (1530-
1 .578). — Acta biol. II. 1931:63-77. 
Sámbo+ky János (1331-1584) orvosi műkökséről. — 
Orvosi Hetilap tud., közleményei. LXXIII. évf. 17., 18., 35. szám, 
1929:1-27. 
Der weltberahmte Historicus Johannes Sambucus (1531--
1584) als Arzt. — Sudthoffs Archiu für Geschichte der Medizin. 
24. 1931:150-174. 
Paterson Hain János in P. de Kruif Bacillusvadászok ma-
gyar kiadás. 1930:317-319. 
Őszinte, keresetlen modorú, s'ympathi'cus nagy tudású 
szakembert veszítettünk el Bernie, aki nenccsak a tollnak ügyes 
forgatója, hanem az élő szónak is kiváló mestere volt. 
Felesége és egyetlen kis fiacskája keserű könnye hull 
Utánna. Emlékezetét tisztán őrizzük meg szívünkben! 
Prof. Győr ff y István (Szeged) 
